
































































































たと推察される。発行部数は大部数のもので 200 万から 300 万部、平均して
約 3万部であり、年間発行されているカレンダーはおよそ 2億部と推測され















































































0 0 0 0 0 0 0 0 0
は決してなかった










































































































金融機関 保険会社 その他 合計
1960 1 0 8 9
1964 3 0 1 4
1970 6 1 2 9
1975 1 0 1 2
1980 5 1 3 9

























































































種別 調査先 発行者 絵　柄 利用場所
学校 都立白鴎高等学校 三 菱 銀 行 モナリザ 教室／事務室
工場 小沢製作所
第 一 銀 行 オーベールの風景（ゴッホ） 事務室 *
三 和 銀 行 すみれの花（岡鹿之助？） 食堂
家庭 サラリーマン家庭
商 工 中 金 「風景画」** 居間
三 井 銀 行 花瓶の花（ルドン） 台所




















































資料 3：1980 年「全国カレンダー展」に見るルノワール（『カレンダーの研究』1980 年より）
D. −はカタログレゾネ番号
滋賀銀行（1枚）D. 254 静岡県信連（1枚）D. 349 東京都民銀行（1枚）
三菱銀行（1枚）D. 506 大和銀行（1枚）D. 1059 日本軽金属（6枚）D. 1079
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「西洋絵画のイメージ」普及と日本のカレンダー
資料 4：1975 年「全国カレンダー展」に見る西洋絵画（『カレンダーの研究』1975 年より）
発行者 画家名 カレンダー画像 構成枚数
紀伊国屋書店 ロートレック * 6 枚
千葉銀行 ゴーギャン 1枚
西日本銀行 アングル 1枚


























読売新聞社 セザンヌ * 6 枚




ホルベイン鉱業 ルオー（Passion 集）* 6 枚
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